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经济 学 家 基本 上 都 是从 职 能 上来 定 义
企业家的$而在理论 界上$也 没 有具 权 威 性
的定义$一般都只能从描述中加以把握& 经
济界里对企业家 的 定义 比 较 深刻 见 解 则包
括 了 奈 特 " Kninght$1921# ! 萨 伊" JBSay$
1803# 以 及 科 斯" Coase$1988# 等 几 位 经 济
学家&熊比特(Schumpeter)是对公认的对企
业家论述最具 理 论 突破 性 的 经济 学 者& 他
对企业家创新能力这 一 职 能进 行 了 深入 地
分析$他把’ 职能是实 现 新组 合 的 人称 为 企








奈 特" 1921# 认 为$企 业 家 精 神 是 在 不 可 靠
的情况中$以最能动的!最富 有 的 创造 性 的






性活动中$不断进行 综合 协 调!不断 进 行 判
断性决策和创新 活动$ 最 大 限度 地 降 低交















而大 多 数 学者 把 人 力资 本 作 为非 人 力
资本或说物质资本的对应物来看待$即把人
力资本看作投入生产中知识!技能!体力!经
验等一切存在 于 人 体内 的 要 素& 也 有 学 者
认为人力资本是企业 家 和 高级 技 术 人员 所
拥有的特殊经营才能或技术才能$而不包括
普通劳动者所 具 有 的一 般 劳 动能 力& 笔 者
主张将人力资本界定 为 企 业特 殊 经 营才 能
或技术才能更为合适$而普通的劳动能力仍
作为有别于资 本 意 义上 的 劳 动力 看 待& 而





业家人力资本产 权 的特 点 首 先表 现 为 它天
然 地 属于 它 的 载体))企业 家$ 即 企 业 家
人力资本的所有 权 仅 限于 体 现 它的 人& 这
是一种独特的所有权$是人力资本产权的共
同特点& 企业家 人 力 资本 作 为 人力 资 本 的
一种形态$同样具有这个特点$而且$它的这
个特点表现得更强烈&
与企 业 家 人力 资 本 所有 权 的 完全 私 有
性相对应$完整性和自主性构成了企业家人
力资本产权的 又 一 重要 特 点& 企业 家 人 力









二!两 个 理 论前 提%企 业家 人 力 资本 定
价的两个假设
如果 我 们 把企 业 家 人力 资 本 定位 为 商
品的话$ 那么按照价值的决定理论来说$马






首先 是 企 业家 价 值$ 这是 很 抽 象的 定
义$我们简略地以企业家素质来替代& 企业
家素质是影响企 业 家定 价 的 决定 性 的 核心
内在因素$ 就是 企业 家 自 身的 原 因 对其 价
格的影响$包括先天 的企 业 家 特质*后 天 的
企业家特质的’ 生产(成本$如教育!培训等*
创新能力*经营管理能力*风险承担能力*社
会公关能力*应变能 力*决 策 能 力& 企 业 家
素质越高$ 市场 上 形 成的 均 衡 价格 也 就 越




其次 是 企 业家 供 给 情况 和 市 场对 企 业
家需求情况$这里可 以分 为 两 部分$一 个 是
市场上企业家数 量* 一 个 是 企业 对 企 业家
的招聘岗位数 量& 在 某一 企 业 家素 质 层 面
上$ 假如是在完全竞争的企业家市场上$企
业家信息是完全充分 的$此时$企 业 家数 量
对企业家价格的 影 响 同商 品 数 量对 商 品 价
格的影响原理 一 样$ 供 给 数 量与 价 格 成正






型所提供的服 务 的 需求 与 价 格之 间 成 反比
对应关系& "每 个企 业 家 供给 曲 线 和普 通
商品一样往上倾斜$说明企业家的供给随着
市场对企业家定价的提高而增加&
当然$ 企 业 家人 力 资 本定 价 还 取 决 于
其他多方面的因素$如 信息 的 流 通程 度$企
业内部的制度$ 甚 至 在大 的 环 境如 经 济 的
景气程度等都有影响&为了研究方便$我们









价$一般说来有两 种 方式$一 个 是投 资 成 本
法& 舒尔茨认 为 人 力资 本 投 资成 本 包 括货
币成本和机会成本$这种定价方法考虑了人
力资本的成本和机 会收 益$但 是$没 有 考 虑
供求关系的影响$而且$人 力 资本 价 值 大小
与人力资本投资大 小 并 不是 绝 对 的比 例 关
系$还有$这种方 法 也 仅仅 是 计 及了 人 力 资
本成本$没有计及作为资本应得的收益或者
说利润& 另 外一 种 是 引入 会 计 学的 计 算 方
式$ 也就是 MVA 估价法%MVA= 权益的市
场价值 - 提供的权益资本& 这种方法的不
足在于人力资本评价!人力资本业绩考核的
主观性等&
其次 是 基 于产 出 角 度对 企 业 家人 力 资
本定价$JHicks 指出$资本品的价值是 派生
的价值$是最终产品的资本化价值从这个角
度出发$考察资本 的 价值$主 要 依据 应 该 是
其将来的获取报酬能力同时$现代投资学认





计获得的收益现值$具体 来 说$其企 业 家 人
力资本定价方法是基于收益折现$即人力资








收益 成本 企业家人力资本 定价










工业总产值 / 总资产 工业增加值 / 总资产
年度 大型企业 中型企业 小型企业 大型企业 中型企业 小型企业
1993 0.68 0.80 1.00 0.23 0.23 0.33
1994 0.66 0.79 1.01 0.21 0.21 0.27
1995 0.57 0.65 0.90 0.19 0.16 0.22
1996 0.55 0.63 0.96 0.17 0.16 0.26
1997 0.51 0.50 0.94 0.16 0.16 0.25



















成本法! 美国乔治 H 赫曼提出的未来工资
折现法! 弗兰霍尔茨提出的随机报酬法!赫
奇曼和琼斯提出的内部竞价法等’本文力图
在理论界已有研究成果的 基 础 上 对 人 力 资
本的特性和人力资本经济 价 值 的 实 现 问 题
做进一步探讨( 根据马克思的劳动价值论(
从资本收益权角度对企业 家 人 力 资 本 进 行
定价(能够较好地反映企业绩效对企业家人
力资本定价的影响’
) 1* 刘遵义 王 桂 娟 比 较 ) M* 第 十 辑 北 京"
中信出版社 2004 100!125
) 2*段兴民 % 企业集团人力资本管理研究& ) M*
机械工业出版社 2002
) 3*方锦清 令人关注的复杂性科学和复杂性研究
) J* 自然杂志 2002(1)
) 4* 戴 汝 为 复 杂 巨 系 统 科 学 ) J* 学 会 月 刊
1997(11)
) 5* 周其仁 市场里的企 业"一个人力资本 与非人
力资本的特别合约 ) J* 经济研究 1996(6"71"80
) 6*罗明忠 人力资本产权理论及其现实思考 ) J*
南方经济 2002(3)
) 7* 闫淑敏 段兴民 % 人力 资本参与收入分 配的
若干问题研究& ) J* 中国人力资源开发 2002(4)
) 8*何永芳 朱敏确定我国企业家合理报酬的一种
简易方法 ) J* 华东经济管理 2003(17(5) 59#62
+ 作者单位"厦门大学经济系,
一-引言
中 小 企 业 在 各 个 国 家 都 是 一 个 占 绝 对 比 例 的 群 体 ( 美 国
99.77%是中小企业(法国中小企业 达 到 全国 总 数 的 96%(我 国 中 小
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